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主 論 文 の 要 約 









細胞が神経やグリアに分化する際に CDK阻害因子の一つである p27KIP1（以下 p27）
を発現することが知られているが、この因子の細胞局在および網膜発生におけ
る役割の詳細は未だ不明である。今回我々は、発生期網膜における p27 の役割













リン酸化ヒストン H3、Ki67 等の細胞周期マーカーを用いて KO マウス網膜にお
ける細胞分裂を野生型の同腹仔と比較したところ、野生型では生後 6 日までに
細胞分裂が終了するのに対し、KO マウスでは生後 15 日まで観察された。KO 網
膜において生後 9 日以降観察される分裂細胞は網膜前駆細胞ではなく、双極細
胞、ミュラー細胞、錐体細胞の 3種類であることがわかった。このうち錐体細胞
には DNA損傷応答マーカーであるγ-H2AXの反応が観察され、成熟網膜では錐体
細胞数の顕著な減少が認められた。 
【考 察】 
p27 は発生期網膜において分化を開始した全ての細胞種に発現するにも関わら
ず、p27欠損により双極細胞、ミュラー細胞、錐体細胞のみが細胞周期に再進入
し、このうち錐体細胞は DNA 損傷と細胞死を起こすことが分かった。このこと
から、p27はこれらの細胞の静止期維持に必須であり、細胞特異的な機能を持つ
ことが示唆された。こうした p27 欠損の影響が細胞自律的なものなのか、また
欠損させる時期により異なる表現型を示すかどうかは今後の検討課題である。 
【結 論】 
p27は発生期網膜において網膜前駆細胞以外の全ての細胞種に発現し、このうち
双極細胞、ミュラー細胞、錐体細胞の静止期維持に必須であることが示唆された。 
